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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Angelia 
NIM   : 00000013460 
Program Studi   : Film   
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Studio Imagia   
 Divisi : Concept Art  
 Alamat : Jln. Tebet Timur Dalam VIII V No. 6, 
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 12820    
 Periode Magang : 15 Januari 2020 – 13 April 2020  
 Pembimbing Lapangan : Dani Kuswan  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Laporan magang ini berisi pembahasan mengenai peran concept artist di Studio 
Imagia berdasarkan pengalaman internship di studio tersebut selama 3 bulan. Hal 
ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya lulusan sarjana yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan industri, sehingga perlu dilakukan internship agar mahasiswa 
mengetahui kebutuhan industri animasi di bidang concept art. Selama melalui 
masa internship, ditemukan kendala seperti kinerja yang seharusnya lebih cepat 
dan riset yang perlu dilakukan secara mandiri, meskipun tetap menyesuaikan 
dengan kepentingan klien. Hal-hal tersebut penulis temukan dan coba untuk atasi 
dengan bantuan teman-teman serta pembimbing lapangan di Studio Imagia. Pada 
masa ini juga, penulis menyadari bahwa keahlian mendasar dalam menggambar 
seperti proporsi, gestur, perspektif, dan komposisi merupakan keahlian penting 
yang seharusnya dimiliki concept artist.  




Puji syukur yang tiada habisnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang 
berjudul “Peran Concept Artist dalam Perancangan Environment Animasi Studio 
Animasi Imagia”.  Penulis juga mengucap syukur atas kelancarannya dalam 
menyelesaikan periode magang di Studio Imagia selama 3 bulan.  
Laporan ini berisi tentang pengalaman penulis selama melakukan praktek 
kerja magang sebagai concept artist di Studio Imagia. Selama melakukan praktek 
kerja magang ini penulis belajar mengenai prose pre-produksi baik animasi 
maupun visual effect. Penulis juga mendapatkan pengalaman berupa cara mencari 
peluang bagi penulis untuk bekerja di bidang animasi terutama sebagai concept 
artist.  
Pratek kerja magang dan penulisan laporan magang ini dapat berjalan 
lancar berkat dukungan dan kesabaran keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar 
penulis. Atas dukungan dan kesabarannya, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada orang-orang yang telah membantu proses magang dan pembuat laporan 
magang ini. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada: 
 
1. Studio Imagia (PT. Rizki Bukit Imagia) selaku Perusahaan Tempat 
Magang.  
2. Dani Kuswan selaku Pembimbing Lapangan.  
3. Raiyan Laksamana dan Hilman Ilyasa selaku narasumber.  
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi.  
5. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
6. Keluarga penulis yang mendukung penulisan laporan magang.  
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